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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Etheostoma hopkinsi Christmas Darter   G4G5 S4
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Heterodon simus Southern Hognose Snake   G2 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Plethodon websteri Webster's Salamander  SE: Endangered G3 S2
Invertebrate Animals
Elliptio lanceolata Yellow Lance   G2G3 SNR
Lampsilis splendida Rayed Pink Fatmucket   G3 S2
Pyganodon cataracta Eastern Floater   G5 SNR
Strophitus undulatus Creeper   G5 S2
Toxolasma pullus Savannah Lilliput   G2 S1
Utterbackia imbecillis Paper Pondshell   G5 SNR
Villosa delumbis Eastern Creekshell   G4 S4
Vascular Plants
Amphianthus pusillus Pool Sprite LT: Threatened  G2 S1
Coreopsis rosea Rose Coreopsis   G3 S2
Cuscuta cephalanthi Dodder   G5 SNR
Dodecatheon meadia Shooting-star   G5 S1?
Echinodorus tenellus Dwarf Burhead   G5? S2
Eleocharis robbinsii Robbins Spikerush   G4G5 S2
Hypericum adpressum Creeping St. John's-wort   G3 S2
Isoetes piedmontana Piedmont Quillwort   G3 S2
Ludwigia spathulata Spatulate Seedbox   G2 S2
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort   G4 S3
Oenothera linifolia Thread-leaf Sundrops   G5 S1
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
Osmorhiza claytonii Hairy Sweet-cicely   G5 S2
Platanthera lacera Green-fringe Orchis   G5 S2
Ptilimnium nodosum Harperella LE: Endangered  G2 S1
Quercus oglethorpensis Oglethorpe's Oak   G3 S3
Sagittaria isoetiformis Slender Arrow-head   G4? S3
Scutellaria parvula Small Skullcap   G4 S2S3
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Sedum pusillum Granite Rock Stonecrop   G3 S2
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G2G3 SNR
Viola pubescens var. leiocarpon Yellow Violet   G5T5 S2
Communities
Depression meadow    G3 S2
Montmorillonite forest    G3G4 S2
Geological
Carolina bay    GNR SNR
Granitic flatrock    G3 S2
Outcrop    GNR SNR
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